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«Manier un organisme vivant, souvent célèbre, paré des 
vicissitudes, tout cela procure une rare jouissance intellectuelle.»
  
Raoul Blanchard, 
« Une méthode de géographie urbaine », 
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Tableau VIII.14 : L . Source Autrice 
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Figure X-4 Carte établie par Autrice sur la base de la carte: « Agglomération de Béchar », faite pa r le Cadastre de Bechar Ech : 1/5000e 
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« La ville, dans ses éléments 
 de formation » (Poete. M, 1979 : p107). 
ses. Il 
rciales tout autour. 
 
X.2.3.  : 
 
Figure X-5 : Carte établie par Autrice sur la base de la carte: « levé de la ville de Béchar », Source INCT2 Alger Ech : 1/6000e 
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Pendant les années suivantes, les constructions nouvelles estompent les parcelles agricoles. Le centre ville urbanisé dans sa 
 le plus important de la ville où convergent les 
circulations. Ainsi, le premier espace public se constitue dans le tissu de la ville.  
 
 




























Figure X-6 : Carte établie par Autrice sur la base de la carte: « Mise à jour du plan de la ville de Béchar »,  Source URBAT BECHAR, 2003 Ech: 1/6000e
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